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Resumo 
A interpretación do patrimonio é unha disciplina xove, aplicable en multitude de campos. En 
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Introdución
 
Na actualidade cando alguén intenta pro-
fundar no ámbito do que chamamos a In
terpretación do patrimonio, o primeiro que 
un se dá de conta é da pouca información 
práctica que se dispón: poucos documen-
tos e a maioría deles baseados en moi pou-
cos autores, boa parte con orixe nos EEUU.
É obvio que se trata dunha disciplina nova 
no vello continente, na que aínda segui-
mos enredados en esclarecer os límites 
desta con outros ámbitos relacionados 
coa educación formal e non formal. Posi-
blemente tamén porque se trata dun cor-
pus de ferramentas aplicable a unha am-
plitud de campos tan grande como dea de 
si nosa imaxinación.
Nestas marismas da interpretación do pa-
trimonio nace en Alemaña, o ano 1999 da 
man do profesor Thorsten LUDWIG, a idea 
KLJYLHY\UWYVJLZVJVÄUKLJOLNHYHLZ-
tablecer unhas bases prácticas, probadas 
e consensuadas para poder capacitar a 
persoas no uso dos principios e as ferra-
mentas na Interpretación do Patrimonio en 
Europa.
Para iso, o primeiro dos pasos do pro-
ceso foi o proxecto TOPAS (Training of 
7YV[LJ[LK(YLH :[HɈ). Realizado entre os 
anos 1999 e 2006, en que o seu objecti-
vo centrouse no desenvolvemento de es-
tandares de calidade na interpretación, a 
través da realización de diversos cursos 
piloto en “Ferramentas básicas en Inter-
pretación” realizados en Alemaña, Italia e 
(\Z[YPH<UOH]LaÄUHSPaHKVPUJS\xYVUZLUV
proxecto: os estándares, criterios e com-
petencias para vincular a interpretación do 
patrimonio co coñecemento en sostibili-
dade. Diso naceu o Proxecto ParcIntership 
(2008-2012).
Finalmente, e da suma dos pasos anterio-
res, naceu o actual proxecto HeriQ (/LYP
[HNL :[VY` ;LSSPUN8\HSP[` 0U[LYWYL[H[PVU1, 
2013-2015), co obxectivo de reforzar a 
calidade dos guías interpretativos e axen-
tes2 a través da experiencia dos proxectos 
anteriores.
*HKH\UKVZWYV_LJ[VZMVPÄUHUJPHKVWVY
fondos da Comisión Europea, no caso de 
HeriQ, a través dun Proxecto Leonardo de 
Transferencia de Innovación coa partici-
pación de seis organizacións de Alemaña, 
Grecia, Italia, Francia e Bulgaria. 
HeriQ: un curso moi “made in
Germany” 
 
Así naceu HeriQ, coa vontade de crear 
uns estándares fácilmente transmisibles e 
1 Contando historias do Patrimonio
2 Nome formal que se lle deu aos adestra-
KVYLZUVTHYJVKH<,HMHS[HK\UOHÄN\YHKLÄUPKHL
legal.
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baseados nun proceso constante de inter-
cambio e avaliación cos participantes.
O seu inicio no terreo desenvolveuse a tra-
vés dun curso piloto no /HYa5H[PVUHS7HYR
(Alemaña), en Outubro do ano 2014. O 
foco do proxecto centrouse na interpreta-
ción baseada nos recursos naturais, dado 
o seu vínculo co ámbito da sostibilidade.
No curso participaron un total de 18 per-
soas de 9 nacionalidades, que represen-
taban maioritariamente a cinco organi-
zacións ambientais, de conservación ou 
relacionadas coa Interpretación. O curso 
tivo unha duración de 8 días e unhas lon-
gas xornadas de traballo.
A formación alternou os insumos teóricos 
coa práctica da totalidade dos contidos, 
máis distintas achegas de especialistas 
diversos sobre o tema (conservación, edu-
cación ambiental, interpretación, ..) e com-
plementada con numerosas visitas a insta-
lacións de interpretación, museos, centros 
de interpretación e información, espazos 
ao aire libre e visitas con intérpretes cultu-
rais (Foto 1 e 2).
6VI_LJ[P]VÄUHSKH MVYTHJP}ULYHJHWH-
citar a un número de persoas para que 
actuen como axentes formadores, coa 
vontade que implementen as súas apren-
dizaxes a través de novos cursos nas súas 
zonas de traballo.
O compromiso dos participantes que re-
presentaban ás organizacións que eran 
parte do proxecto, consistía na traduci-
}U KH KVJ\TLU[HJP}U KVZZPLY ÄJOHZ KL
traballo, presentacións) á lingua de cada 
institución e a execución dun mínimo dun 
curso.
Na actualidade os manuais do curso tra-
ducíronse a 12 idiomas, entre eles ao es-
pañol e catalán3.
Até a actualidade realizáronse un total de 6 
cursos (un en Francia, dous en Grecia, un 
en Bulgaria, e dous en España).
3 A documentación pódese descargar 
libremente a través da páxina web do proxecto. http://
heriq.org/category/downloads/
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Que hai de novo vello?
 
Si tivésemos que dicir tres aspectos rele-
vantes que destacan da formación de /L
YP8 na disciplina da interpretación, poderí-
ase resumir do seguinte xeito:
Tocando o corazón, a cabeza 
e a man da audiencia
Os cursos están pensados para crear unha 
contorna de interactividade constante cos 
participantes. Os contidos buscan dar un 
marco contextual simple, que poida ser fá-
cilmente asimilable para calquera persoa 
-de distintos ámbitos profesionais ou ama-
teur-, con coñecementos, ou non, sobre o 
tema. Á vez que todos os contidos son in-
mediatamente aplicados ao campo. Máis 
do 70% do tempo do curso está dedicado 
á execución da teoría a través de exerci-
cios de todo tipo: coñecemento do grupo 
a través dos principios da interpretación, 
crear atención sobre os recursos, a comu-
nicación e o manexo de emocións, mane-
xo de situacións inesperadas, aplicación 
da sostibilidade e a avaliación, como eixes 
transversais á nosa tarefa como guías.
/LYP8I\ZJHLUKLÄUP[P]HTVZ[YHYKLZKL
a formación todos os elementos de forma 
práctica que sexan incorporados cunha 
visión holística da persoa: estimulando 
o seu intelecto (cabeza), promovendo os 
sentimentos e sensacións (corazón), e ac-
[P]HUKVLUKLÄUP[P]HHWLYZVHTHUZ
Os cursos que levan a acabo os axentes, 
son de 5 días de duración, e realizáronse 
de forma intensiva ou ben en dous partes.
6VI_LJ[P]VÄUHStX\LVV\HPU[tYWYL[L
WVPKHL_WSPJHYVZPNUPÄJHKVKVZVI_LJ-
tos e os lugares como parte da interpre-
tación do patrimonio. E sexa capaz de 
seleccionar os fenómenos4 naturais e 
culturais de acordo ao seu potencial in-
terpretativo, compartir e revelar aspectos 
LZWLJxÄJVZK\U_LP[VLTV[P]VZLUUPUN\-
nha asistencia.
Entre os seus contidos destacan as es-
truturas básicas que forman parte da in-
terpretación segundo os estándares de 
HeriQ: o triángulo interpretativo, as frase- 
tema, os términos básicos, as distintas 
ferramentas interpretativas (os trampolíns, 
preguntas abertas, o uso de accesorios, 
ou as formacións), a promoción da sosti-
bilidade ou a avaliación como peza chave 
no noso proceso de aprendizaxe.
;VKVPZVWHYHX\LLUKLÄUP[P]HVV\HPU-
térprete sexa capaz de realizar só unha 
charla interpretativa ou unha percorrido 
dirixido a distintos públicos.
4 Referímonos a fenómeno, baixo os crite-
rios do proxecto HeriQ, a obxectos, materiais, etc. 
con capacidade de ser interpretables
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lución de problemas da comunidade son 
incluídos na metodoloxía e os contidos.
Critícame por favor: faime
mellorar!
Outro dos aspectos claramente destaca-
dos é o uso da procura activa da crítica 
interpretativa como unha ferramenta bási-
ca para a formación de guías baseados en 
criterios de calidade.
A crítica convértese nunha peza chave na 
interacción dos formadores e entre os par-
ticipantes, como unha ferramenta capaz 
de estimular e potenciar as habilidades e 
destrezas mostradas nas demostracións, 
así como para dar ideas de posibles mello-
ras.
A avaliación a través da crítica convértese 
-lonxe da súa aplicación a miúdo destruti-
va nalgunhas contornas culturais-, nunha 
Os intérpretes: creando 
pontes máis aló dos guiados
Un elemento revelador claramente distinti-
vo é a implicación na responsabilidade por 
parte dos axentes e intérpretes.
O intérprete xa non é únicamente unha 
ponte, un mediador, un transmisor entre 
o territorio e o seu patrimonio, senón que 
exerce o seu papel de promotor, sensibili-
zador, protector do que mostra.
Este rol faise aínda máis destacado na es-
trutura do proxecto e todos os contidos, 
e é especialmente relevante en relación 
coa aprendizaxe para a sostenibilidad se-
guindo os estándares xa propostos pola 
UNESCO. Aspectos como: a aprendizaxe 
experiencial, o uso das historias (story- 
telling), a educación en valores, a apren-
dizaxe a través de preguntas, a avaliación 
adecuada, a solución de problemas futu 
ros, a aprendizaxe fose do aula ou a reso-
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potente palanca útil para o adestro diario
de guías e axentes.
*HSPKHKLZPNUPÄJHH]HSPHYJVUJYP[LYPVZJSH-
ros e obxectivos. Neste sentido ao longo 
do desenvolvemento do curso todos os 
participantes aprenden a utilizar os dis-
tintos formularios de avaliación de cada 
actividade (charla ou camiñadas) e a súa 
aplicación.
(ZWYVIHZKLJLY[PÄJHJP}UZVU\UL_HTL
de contidos básicos teóricos, e un guiado 
de campo cos seus compañeiros e com-
pañeiras de curso en que son eles quen 
efectúan a crítica interpretativa fronte ao 
curso segundo os preceptos ensinados.
Para rematar os participantes deben rea-
SPaHYUVTLZZLN\PU[LHWSHUPÄJHJP}UK\U
guiado no terreo a través dunha proposta 
escrita, onde demostren a súa capacidade 
de execución e a aplicación de todos os 
contidos.
O profesor e un consultor externo teñen, 
como sempre, a última palabra sobre o al-
cance dos obxectivos!
Próxima parada?
A conquista de Europa!
 
Os próximos pasos do proxecto diríxense 
directos a buscar o recoñecemento insti-
tucional das organizacións formais que
gobernan a Unión Europa, que permitan 
JLY[PÄJHYVZJVU[PKVZU\UJVU[L_[VSLNHSL
PKLU[PÄJHY HVZ WYVMLZPVUHPZ KH PU[LYWYL[H-
ción como profesionais de calidade. Polo 
momento Interpret Europe5, está valoran-
do recoñecer ao proxecto /LYP8 como a 
estrutura formativa adecuada para a for-
mación en calidade para os seus membros 
no continente. Continuará...
5 Interpret Europe, é a organización en 
Europa que integra ás distintas organizacións profe-
sionais vinculadas á Interpretación do Patrimonio, o 
equivalente á NAI, National American Interpretation 
nos EEUU.
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